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Abstract 
 
Chapters and sections: 
First chapter for thesis is prolegomenon, secondly was the first section, 
introduce the inspiration source and motive. Second section is the 
purpose and the scope of research, Third section is the method and whole 
construction that had been used in this thesis, fourth section is elucidate 
in word from research source. Second chapter discussed the inspiration 
source and basic science, thought by the Taiwanese subcultures fusion 
and transform. Third chapter discussed the personal artistic creation and 
the relation of animated comic separated in different type of designing 
forms. Fourth chapter is the inspiration analyze. First section is putting 
idea of design in specific and describe in words, and the section how the 
inner sentiment for character; Second section is the section to discuss the 
technique and materials of painting in this thesis. Fifth chapter is the part 
to narrate this research project and clear exposition of my research spirit 
Sixth chapter is the last chapter of summarize my research result and 
futures look forward, thought of the thesis to aimed my futures direction. 
And will keeps bring the touch of art for everyone. 
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  第一章  緒論 
 
第一節  創作動機   
 
















                                                 
1  取自 http://tw.knowledge.yahoo.com/question/question?qid=1306020713738  2009-07-10   9
























http://tw.knowledge.yahoo.com/question/question?qid=1005040504241  2009-07-10 
3  亞洲青年藝術論壇    
http://doctorate2007.blogspot.com/2007/11/doctorate-students-forum-of-asia-arts.html  2009-08-3   10
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    筆者身受動漫畫的影響，所發展出「制服物語」系列作品，主要
是擷取從日本動漫文化脈絡與台灣青少年次文化結合的複合式文化
                                                 


























                                                 







































研究總結發表   15




















                                                 






















                                                 
7 取自 http://zh.wikipedia.org/zh-tw/%E6%AC%A1%E6%96%87%E5%8C%96  2009-08-10 
8  電車男(Denshaotoko) 村上正典 導演  山田孝之 中谷美紀 主演 台灣上映日期 2005-08-26 
9  和製英語是日語詞彙的一種，利用英語單字拼合出英語本身沒有的新詞義。取自
http://zh.wikipedia.org/wiki/%E5%92%8C%E8%A3%BD%E8%8B%B1%E8%AA%9E  2009-08-10   17

















































                                                 
11 http://zh.wikipedia.org/wiki/%E8%98%BF%E8%8E%89%E9%A2%A8%E6%A0%BC 2009-08-10 
12 同上註  2009-08-10   19
第二章  創作思想來源與學理基礎 
 
第一節  創作思想來源 
 





(Edward Tylor,1832-1917)所著「原始文化」(Primitive Cultures 1871)
一書中,開宗明義提到: 
         文化,或文明,就其廣泛的民族學意義來說是包括 









                                                 
13台灣的故事  文化篇  取自 http://www.gio.gov.tw/info/taiwan-story/culture/frame/frame2.htm 
2009-07-10 






















                                                 
15馬藹屏  「青少年次文化初探」  學校衛生 30 期  民 86 年 7 月  頁 56  取自
http://green.lins.fju.edu.tw/~st487213/asc.htm  2009-07-12 
16林瑞端  媒介消費與認同:台灣青少年收看日本偶像劇之效果研究  台北世新大學傳撥研究所碩
士論文  頁 29 
17同上註   21
第二節  思想基礎與藝術脈絡源流 
 
















費與日常生活]一書中說到後現代情境裡， 「文化消費」 與 「身分認同」
交互作用下， 「自我是一個變化的過程」 ，一種「演出的自我」 ；自我
身分的認同無法單一完整，必須不斷地藉由「文化消費」 ，在多元的
                                                 
18 Robert Bocock  著  張君玫等譯 [ 消費] (consumption)  台北  巨流 1995 年  頁 15-16   22
文化中進行建構，身分認同則成為一種社會性的演化過程
19。 

















    「羅莉塔」是針對女性對象，通常指幼稚園生到國中生這段年齡
的女孩,主要原因的特色在於生理上未發育完全以及精神上偏愛的天
                                                 
19 John Story 著  張君玫譯  文化消費與日常生活  台北  巨流 2001 年  頁 182-183 
20王家憲  全球化與後殖民文化消費──以台北雙年展為例  南華大學美學與藝術管理研究所碩
士論文  未出版  嘉義 2004 年  頁 67 
21同註 10  頁 33   23
真無邪，這是日本動漫文化界所發展出「美少女圖象」的專有名詞。
羅莉塔來自俄裔美國作家伏拉地米爾．納波科夫（Vladimir Nabokov, 
1899~1997） 生平第一部文學作品 《羅莉塔》 （Lolita）中 的 人 物。1955
年，納波科夫完成這本書，陳述出中年男子對未成年少女的戀童情
結。《羅莉塔》在1962年曾由知名導演史丹利．庫柏利克（Stanley 















                                                 
22典藏今藝術  第 0190 期 2008-07 卡漫世代的青澀性感美學  高千惠  頁 136 
23 Lolicon 是日本人將 Lolita 與 complex 兩字組合而成的之術語 








    「羅莉塔情節」因性別觀看的立場，呈現歧義的對話,在藝術與
大眾文化裡，女體向來作為一種景觀。女性貢獻身體以供男性觀賞。










                                                 
25女性主義  取自:http://vschool.scu.edu.tw/sociology/dictionary/c4.htm  2009-07-15 




















                                                 
27顧燕翎主編 [ 女性主義理論與流派]  女書文化  台北 2005 年  頁 305 
28典藏今藝術  第 0190 期 2008-07 卡漫世代的青澀性感美學  高千惠  頁 138   26
 













                                                 



















    當參與動漫文化的人們更進一步滲入之後，對於只是視覺沉浸感
到不滿足，開始介入虛擬反轉真實的行動，企圖再造出屬於自己「真
                                                 
30取自 http://news.sina.com/105-000-102-105/2009-03-29/1930570736.html  2009-08-15 



















    拆解虛擬形象的本質，使筆者了解塑造角色概念的雛形，欲建立
起虛擬圖像的初步，最前端的視覺狀態開始滲入現實，潛入消費文化
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二、藝術脈絡源流 
 













    浪漫主義否定新古典主義(Neoclassicism)認為人可以透過理性達
到完美的信念，德拉克洛瓦(Delacroix Eugene,1798~1863)曾描述安格
爾(Jean Auguste Dominique Ingres,1780~1867)的畫作，說道:「那種眾
人掛在嘴邊的美，有人說美在曲線裡，另有人說美在直線裡，大家都
堅稱他們看到的是線條。我站在窗邊望著窗外美麗的風景，卻怎麼樣
                                                 











(圖2)佛烈德利赫(Friedrich, Caspar David, 1774-1840)  希望號遇難 1824年  油畫 
 
 







                                                 
34藝術大師世紀畫廊第 25 冊  黃茜茹譯  閣林國際圖書出版 2001 年  頁 1 
35史蒂芬．利透 Stephen  Little 吳研蓉譯  西洋藝術流脈事典  果實出版  台北 2005 年  頁 73   32
(二)、超現實主義(Surrealism)的虛擬真實性 
 
    超現實主義關注於精神性、佛洛伊德(Sigmund Freud 1856~1939)


















                                                 
36史蒂芬．利透 Stephen  Little 吳研蓉譯  西洋藝術流脈事典  果實出版  台北 2005 年  頁 118 
37同上註  頁 118 
38 E.H.Gombrich 著  雨云  譯  藝術的故事  台北  聯經出版 1997 頁 592   33
 
(圖3)達利(Salvador Dali 1904-1989)  記憶的持續性 1923 
 
 





(三)、普普藝術（Pop Art）的神聖消費文化   
 






                                                 









(圖4)  李其登斯坦  In the Car 1963 Magna on canvas 
 
 
    普普藝術最主要的貢獻是打破了百年來「精緻藝術」(High art)



























                                                 
40Arthur Danto 亞瑟．丹托  林雅琪  鄭惠雯譯  在藝術終結之後  麥田出版 2004 頁７１   36
第三章  創作內容與形式 
 
第一節  創作內容  
 












造型的 「感染力」 及作為一種 「扮演」 的仲介，企圖探索次文化中 「虛
擬權充真實」 、 「商品化反思人性」等組構不同相交重疊後的視覺圖
像。 









第二節  創作形式 
 



























委拉斯貴茲(Diego Velázquez,1599~1660)  十字架上的基督(圖5) 












                         (圖5)  委拉斯貴茲的  十字架上的基督  約1632  油畫   40
奈良美智(Nara  Yoshitomo,1959~)    純真的小貓(圖6) 












(圖6)  奈良美智  純真的小貓  壓克力顏料、棉布 1994  150x140cm 
                                                 
41奈良美智著  王筱玲.黃碧君譯  小星星通信  台北  大塊文化出版 2004 年  頁 60   41









巴爾杜斯(Balthus,1908~2001)  吉他課(圖7) 











































                                                 
42  取自 http://www.wretch.cc/blog/coolbanana/11963516  2009-07-15 
43  藝術大師世紀畫廊第 25 冊  黃茜茹譯  閣林國際圖書出版 2001 年  頁 19   44
 
(圖8)  卡拉瓦喬  厄瑪鄔的晚餐  油畫 141x196.2cm  1601 倫敦  國家畫廊收藏 
 











                                                 
44  蕭祐杰[穿梭記憶--凝視童年]國立台灣藝術大學美術學院  造型藝術研究所  西畫組  碩士論文 
2008  未出版  板橋  頁 45   45
     被照物象 
照射方向  受光面積  陰影面積  立體感  質感呈現  視覺感受 
順光 
多  少  缺乏  豐富  具直接感、
直觀特質 
側光 
適中  適中  豐富  豐富  具自然感、
運用性高 
逆光 





          來源、視覺感受 
光線強度  光線來源  視覺感受 
人造光(投射  聚焦)
具強烈感、戲劇性、人為感 



















                                                 
45蕭祐杰[穿梭記憶--凝視童年]國立台灣藝術大學美術學院  造型藝術研究所  西畫組  碩士論文 
2008  未出版  板橋  頁 46 
46同上註  頁 46   46
三、挪用之形式表現 
 


















                                                 
47羅伯特．艾得金 Robert  Atkins 黃麗絹譯  藝術開講  台北  藝術家出版社 1996 頁 42   47
 
(圖8)  巴爾杜斯  土耳其房間  油畫 1963-66  龐畢度藝術中心  法國 
 
 
(圖9)  提香  烏爾比諾的維納斯年  油畫 1538  119x165cm 烏菲茲博物館  佛羅倫斯  義大利 
 





                                                 




第三節  台灣動漫創作多樣形式呈現 



















為主)  取自 http://zh.wikipedia.org/wiki/%E8%90%8C  2009-07-16 
50  黃海鳴  從「跨文化認同」到「穿越文化認同」─試談洪東祿創作中的認同觀念與演變  《藝






















(圖11)何孟娟  旋轉木馬  2008 C-print 100x220cm    私人收藏 
 
 







                                                 
51典藏今藝術  第 0190 期 2008-07 卡漫世代的青澀性感美學  高千惠  頁 142   51
第四章創作理念之剖析與實踐 
 















現形式嗎?我想答案也是否定的。亞瑟．丹托 (Arthur  Danto,1924~)在
著作[在藝術終結之後]所述: 
          解脫了歷史負擔的藝術家們，可以自由自在的依自 





















                                                 





















                                                 
















(圖12)  郭維國  後花園的秘密 2004 油畫 170x280cm  私人收藏 
                                                 












    實物的形貌直得被保存在現，我們可以重新發堀真實，它同時也
假設，空間與時間的存在一樣都具有延續性
55。 







                                                 
55 John Berger  約翰．柏格著  劉惠媛譯  影像的閱讀  台北  遠流 2002 年頁 169   56
塗抹中發掘真實，再現自然的同時也將發現共時性呈現出的勞動美
感。 
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二、媒材 
 















1  亞麻布.帆布(分別釘於3公分與5公分寬的木框上) 
2  油畫顏料(老荷蘭.林布蘭.好賓油畫顏料) 
3  畫筆(猪鬃毛.獾毛) 
                                                 
56陳朝平 2000 藝術概論  台北  五南  頁 54   59
4  牛頓麗可(WINSOR & NEWTON LIQUIN).TALENS PAINTING 
MEDIUM 083調和油.HOLBEIN PAINTING VARNISH  描畫凡尼斯. 
5  食用膠 
6  碳酸鈣 
7 GOLDEN無酸樹酯 




















                                                 
57 Bates Lowry 著  杜若洲譯  視覺經驗  台北  雄獅圖書公司 1976 年  頁 94   60
第五章  作品解析與欣賞 
 





第一節  制服物語系列 
 
    「制服物語系列」創作在一幅幅的制服換裝下，有著極暴力糾結
的情緒，筆者藉由畫面上虛擬的天際變幻，以昏暗多層次的色彩氛圍
為此系列作品劃下清楚的註腳。 
    畫面裡槍林彈雨的場景影射都市叢林的速食文化與泡沫人生，絢
麗的色彩佈陳不僅活化了主題也把現代的情色世界做清楚的解讀，作
品裡隆隆作響的聲音震耳欲聾，是對於暴力紛亂與噪音的抗議。 
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(圖14)  詹喻帆  流彈小心 2009 油畫 162x112cm 
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(圖15)  詹喻帆  手槍少女 2008 油畫 162x70cm 
 





產生既均衡又拉扯的視覺張力。   64
 
(圖16)  詹喻帆  制服三美神 2008 油畫 145.5x112cm 
 
    制服三美神(圖16)是將西方神話故事裡，常出現在藝術史上的人
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第二節  玩伴系列 
 






















   66
 
(圖17)  詹喻帆  上拉得分 2008 油畫 116.5x91cm 
 




裡飄散著無以喻的神秘氣氛，舖成這幅令人遐想挑逗情趣的作品。   67
 
(圖18)  詹喻帆  拉下破表 2009 油畫 116.5x91cm 
 




畫中的聚焦所在，重複向觀者釋放曖昧的訊息。   68
 
(圖19)  詹喻帆  下彎馳點 2009 油畫 116.5x91cm 
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第三節  作鬼臉系列 
 





     
 




彷彿被重新塑作重新定義，在虛擬的世界...樂此不彼...。   70
 
(圖21)  詹喻帆  做鬼臉2  2009 油畫 162x162  cm 
 






新包裝定義成心靈地圖上的座標，朝下一個歷程邁進。   71
第四節  挪用手法表現 
 












(圖22)  詹喻帆  逗貓 2008 油畫 116x116  cm   72
第六章  結論 
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詹喻帆  制服三美神 2008 油畫 145.5x112cm 
 
詹喻帆  逗貓 2008 油畫 116x116  cm   79
 
詹喻帆  手槍少女 2008 油畫 162x70cm 
 
詹喻帆  上拉得分 2008 油畫 116.5x91cm   80
 
詹喻帆  拉下破表 2009 油畫 116.5x91cm 
 
詹喻帆  下彎馳點 2009 油畫 116.5x91cm   81
 
詹喻帆  做鬼臉 1  2009 油畫 116x116 cm 
 
詹喻帆  做鬼臉 2  2009 油畫 162x162  cm   82
 
詹喻帆  東方明珠 1  2009 油畫  直徑 80cm 
 
詹喻帆  東方明珠 2  2009 油畫  直徑 100cm 
 
詹喻帆  東方明珠 3  2009 油畫  直徑 120cm 